






AU SUJET DE DEUX ARAIGNEES NOUVELLES TROUVEES






j 'ai montre1) que seulsles Nepenthesdu type Nepenthesgracilisse pretent,
de par leur structure,a l'edificationde la toile, a la ponte,a l'eclosiondes
jeunes,en un mot a la vie permanantede l'Araigneea l'interieurde l'urne.
') On sait, en effet, que ces urnes sont de deux types bien differents.Les
o unes,cellesdu N. ampullariapar exemple,sont revetues,a l'interieur,d'un
epidermefortementcuticularise,brillant et lisse, pourvu de glandes"diges-
tives" uniformementreparties du haut en bas; les autres, commecelles
du N. gracilis)ant, entre Ie peristomeet la zone brillante et lisse pour-
vue de glandes"digestives"qui occupeseulementici Ie fond de l'urne,
une zone souvent p4,ts etendue,generalementcoloree, dont la secretion
plusaumainscireusen'offreaucunattrait pour les insectesqui, s'ils s'y aven-
turent,tombentinevitablementdans Ie liquidesous-jacent.11 est evidentque. 0
l'ibraigneenepeuthabiterlesurnesdu typeampullariapuisque,immediatement
au dessousdu peristome,elle-meme,sesjeuneset sesoeufsse trouveraienten
contactpermanentavec les glandesdigestivesdont une secretionabondante 0
seraitprecisementprovoqueepar ce contact.Dans les urnesdu type gracilis
elletrouve,aucontraire,unelargesurfacecireusesur laquelleellepeuts'etablir 0
entoutesecurite.
Cettemanieredevoir estamplementconfirmeepar l'examende nouveaux
materiauxprovenantde Madagascaret de Sumatraque m'ont respectivement
soumisM.M. :R. DECARYet J. C. VANDERMEER MOHR.
-:r- -:f*
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Il s'agitenpremierlieu d'un Theridion(Theridiondeca1'yisp. nov.que je
decrisplusloin)dontM. DECARYsignale,encestermes,la presencedanslesurnes
du Nepenthesmadl1galcariensit"Une Araigneeencoreindeterminee,et que
je n'ai pas rencontreeailleurs,tisse,,dansla partie superieuredu cornet,une
") L. FAGE: Sur une Araignee vivant dans les urnes de Nepenthes.(C. R.
somrnaireSoc.deBiogeographieno. 24, 1926,p. 82).
-: Noteson the Fauna of Pitcher-Plants, Part IV, Araneae (Journ. Malayan
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~) R. DECARY:Notessur l'histoireet la biologiedesNepenthesde Madagascar
(Bull. Soc. Lin. de Lyon. 7e annee,no. 11, 1928,p. 91) ..
2) J. C. VAN DER MEERMOHR: Spinnen in Nepenthes-Bekers(De Tropische
Natuur,1929.p. 73).
Tout autre est Ie cas du Thomiside (Thornisusnepenthiphilussp. novo
deCl'itplus loin) observe par M. VANDERMEER MOHR 2) a Sumatra, dans les
urnes du Nepenthestobaica.Ce Thornisusse comporte exactementcommeIe
Misurnenopsde Singapour. II etablit sa demeuredans l'urne, qui est du meme
type que celIe du N. gracilis.Cette toile est horizontale(et occupetout Ie champ"
cireux de la face interne de Fume. En son milieu, est depose Ie cocon, d'ou les
jeunes sortent.a l'eclosion pour evoluer a l'aise dans cette zone depourvue de
.glandes digestives.• c' (
M. VAN DERMEER MOHR a observe ~ue Ie Thornisusnepenthiphilusne se
n
toile verticale,qui n'obstrue pas 1'entree,-tout en constituant un piege excellent
pour les petits Dipteres" 1). Dans les notes q\li accompagne!"_tl'envoi, il est
dit que l'animal "se tient cache sous Ie rebord enroule de l'ouverture, ou il
depose son cocon".
II resulte de ces indications que l'Araignee en question construit \1netoile
verticale prenant appui sur les bords superieurs de l'ascidie et que ni elle, ni
sa progeniture ne se tient a 1'interieur de Fume. Elle utilise comme ~Rri la
face inferieure du bourrelet forme par Ie pe.ristomequi, chez ce'tteespece,est
remarquablementdeveloppeet peut atteindre, a la partie postel;ieure,13 a 14
mm. de hauteur (DUBARD1906).
La situation du Theridionde Madagascar et ses rapports avec la plante
apparaissent donc commetre~differents de ce qu'ils sont chez ~eMisurnenops
de Singapour. Celui- ci vit a l'interieur meme de l'urne, tissant sa toile hori-
zontale un peu au dessousdu peristome, y deposant ses oeufs, y elevan'J se::;
Jeunes.
Bien plus, tandis que Ie Misurnenopsnepenthicola,qui est connu de Borneo,
de Singapour et- nous allons Ie voir - de Sumatra, n'a jamais ete pris en
dehors des urnes, Ie Theridionde Madagascar, contraiirement a ce que pensait.
M. DECARY, n'est qu'un hote accidentel des Nepenthes:nous Ie possedons,en
effet, de plusieurs localites de Madagascar, notamment de l'ile Sainte-Marie
et de Diego-Suarez, situees en dehors de la zone de repartition du Nepenthes
rnadagascariensis.II vit la, commesescongeneressur les arbusteset les buissons.
Or, ce Nepenthesa precisement des urnes du type arnpullariapourvues
de glandes digestives uniformement reparties sur toutc leur hauteur et four-
nissant un liquide qui les remplit aux trois quarts. Cette forme d'urne est donc
bien inhospitaliere aux Araignees qui se bornent a l'utiliser commeelIes utilisent
une plante, un arbuste quelconquedont l'extremite des tiges servent de p6:nt
d'appui a la toile et Ie bord des feuilles, maintenu enroule a 1'aidede quelques
fils, d'abri pour leurs cocons.Tous les Theridionsdu groupe du Th. pulchellum,













rencontreque'dans les urnesdu Nepenthestobaica,bien qu'il existe,dans les
memesparages,cd'autresNepep,thescommeIe N. reinwardtianadont les urnes
sont semblablementconstituees.Mais chezcelui-ci, il a seulementretrouveIe
Misumenopsnepenthicolaqui vit a Borneoet a Singapourdans les urnesdu
Nepenthesgracilis.
Cette trouvaille montreque, si Ie "choix" de l'Araigneeest determine
avant.toutpar la structuredel'urne,d'autresfacteursentrentenjeu qui limitent
ce choix t'antbta une seuleespecede Nepenthes,tantot a plusieursespeces
voisines.Me basantsur Ie fait que, lorsquel'Araigneeest inquiCtee,elle ne
cherchepas a sortir de sa retraite,mais se laisse choir au bout d'un fil au
fonddel'urneetentreainsiencontactdirectavecIe Itquidequecelle-cicontient,
errantsan::;;dori'1mageparmilescadavresenpartiedigeresdesInsectescaptures,
jusqu'aumomentou elleregagnesonposte- j'avais suggerequela composition
mem"8du liquidede la plantedevaitjouer un role importantdansles rapports
entreAraigneeet Nepenthes.M. CEDRICDOVER1) a bienvoulu faire quelques
experiencescomparativesur Ie pouvoirdigestifdu liquidedesurnesdestrois
especesde Nepenthesde Singapouret il a constate,en effet, que Ie suc des
yrnesdu Nepenthesgracilis,hote du Nlisumenops,est tres peu abondantet
beaucoupmoinsactif que celuidu Nepenthesrafflesianaet surtoutque celui
du N. ampullaria.
NouspouvonsdoncconclurequelesrapportsdesAraigneeset desNepenthes
sontdeterminesen premierlieu par la structuredesurnes: il ne peut y avoir
commensalismereel et etablissementde l'Araigneea l'interieurde l'urne que
si celle-ciestdu type gracilis,c'est-a-direpourvued'unezone"neutre"entre




Une derniereremarquemeriteenfin d'etre faite, a savoir que les seules
AraigneesactuellementconnuescommereellementcommensalesdesNepenthes,
c'est-a.-direvivant normalementa l'intCrieurde leurs urnes,appartiennenta




ce genrede vie.;mais il est surprenantque parmi tant d'autresAraignees
sedentairesa moeurs emblables,parmiles Argiopideset lesTherididesnotam-
1'1ent,aucunen'~itadoptece meme~omportement,car Ie Theridion de Ma-
dagascarnenousmontrequ'unessaitimide danscettevoie.Faut-il admettre,
chezles seulsThomisides,ainsi que Ie suggereC. DOVERpour les larves de
Culicidesevoluantdansie liquidedes urnes,la possibilitC'd'elaborerquelque



















FEMELLE.- Cephalothoraxfauve: une fine ligne marginaleet une large
bandemedianenoires,celle-ci retrecieau milieu. Yeux mediansen trapeze
aussilongquelarge.Cheliceresbeaucoup lus longuesqueIe bandeau.Plastron
fauve, rembruni sur les bords. Pattes fauves avec l'extremi~e4,esQl.1·ticles
rembrunieet souventune tachebrunemedianea la face internedes tibias.
Abdomenovale,blancmat avecles partieslateraleset Ie ventrefauve obscur
et une bandemedianedorsalebrun fonce, festoneesur ses bords. Epigyne
(fig. 1) en fentetransverse,marqueede plis horizontauxet limiteeen arriereo
par un record chitiniseemettant~n court crochetredresse.
Long. 3,5- 4 mm. ('
MaLE.- Pattesde la premierepaii'ebeaucoupplus longuesqueles autres,





• Fig. 1. Theridiondecaryi,epigyne.- Fig. 2. Id., <3, patte-machoire,cote externe.
vel's l'extremite,leur metatarsearme en dessous,au bord interne,de 8 a 9
courtesepinesuniseriees.Tibia de la patte-machoirevu pa':i'la face externe
(fig. 2) tronque,vu en dessusplus long que la patella; tarseplus grandque
Ie femur.Bulbe pourvud'uneepaisselamerecourbeeen avaVntet termineen
arrierepar unefortesaillie spinuleuse;styIe longet aigu,sa pointeaboutissant
a unepiecemembraneuse,bifide, concavedu cotee>.::terne.
Long. 3 - 3,5 mm.
HABITAT.-Madagascar: environsdeF01,'t-Dauphin(DECARY),sur lesurnes
() ()
du Nepenthesmadagascariensis;lie Sainte-Marie (MoCQUARY);Diego-Suarez
(ALLUAUD),sur les buissons. •
Cette especeappartientau groupedu The1'idionpulchellumWALCK.et
possecien communaveccelui-ciet Ie Th. vittatumC. K. l'armature'speciale





" L. ~~AC\m:AraigneesdeNepenthes. 27 -
de 1'epigyne.Mais elle estparticum~rementremarquablepar la complexitede
l'organecopulat'eurdu male."
Thomisusnepenthiphilussp. novo
FEMELLE.- Cephalothoraxet pattes anterieuresfauve testaee; espace
oculaireblanc mat, tuberculesoculairesaigusdepassantlargementen dehors
les 3W,UX lateraux,leur extremi~erougeatre;pattesposterieureset abdon-ien
blancjaunatremat,celui-cipentagonalavecles angleslaterauxsaillants.Ban-
deaulisse,tres faiblementoblique.Yeux mediansegauxaux lateraux,mais les
anterieurseparesentreeuxpar un in-
tervalleegal it 1 fois % celui qui les
separedes lateraux.Quelquescourtes
epinessur la face anterieuredu femur
let; ainsi qu'au femur II, une epine
dorsale;deuxrangeesinferieures(4- 2
au 3- 1) d'epinestibialeset deuxran-
gees(6- 4 ou 4- 4) d'epinesmetatar-
sales.Epigyne (fig. 3) presentantau1
milieuuneplagelissevaguementcordi- ~
forme,ouverteen avant,retrecieen ar-
riereet limiteesur les cotespar lesre- 3
ceptaclesseminaux chitinises fauve- Fig. 3. Thomisusnepenthiphilus,epigyne.
rougeatre.
Longueur:10mm!'
MaLE.- Colorationfauverougeatre,sauf les deuxpaires de pattespos-
(J terieuresplus claires.Tegumentg:t.rnide granulationssurmonteesde crins
coflrts.Ab<;lomendel11emeformequechezla ~,maisrevetud'unscutumdorsal
Ie recouvnintpresqueen entier et bordepar de courtset robustesspicules;
regionepigastriqueinduree.Dne forte saillie dentiformesur la face externe
descheliceres.Aux tibias despattesanterieures:1- 1 et aux metatarses3- 3
epinesinferieures.
Tibia de la patte-machoire(fig. 4 et 5) un peuplus courtque la patella,
celle-cipourvue'd'uneapophyseexternedentiforme,chitiniseenoire.Apophyse
externedu tibia vuedeprofil accoleeau tarse,en formede croissantit pointes
aigueset saillantes;apophyseiriferieurecourte,aussilargequelongue,aplatie
it l'extrllmite.Pointedu tal'sebien detachee.Bulbe (fig. 6) discoide,borde it
'iapartieanterie~reparla portionlibredu styledontla baseestinsereeautiers
anterieurdu bulbe.
Longueur:3,5mm.
HABITAT. - Sumatra,dansles urnesdu Nepenthestobaica(VAN DERMEER
MOHR):Sosorladang,8-VIII-1928,5 ~, 1 fl, nombreuxjuv.; Rahoetbosidolok,
2-VIII-1929,6 ~;Maranti, 17-VIII-1929,1 fl, 2 ~.
Cetteespecestextremementvoisinedu Thomisuscallidus(THOR.)de FIle
deNias, sur la coteW. de Sumatra.II s'endistinguepar sa taille nettement,.I
()
t·
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plus grande(Ie rJ du T. callidttsmesureseulement2 mm.),par l'armaturedes






Fig. 4. ThomisusnepenthiphilusrJ, patella,tibia et tarse de la patte-machoire
vus en dessus.- Fig. 5. ld. patte"machoire,cote externe.- Fig. 6. ld. patte-
machoirevue en dessous.
•
l'especede THORELLet par sesyeux egaux.J'ajouterai que chezIe T. nepen-
thiphilus,les pattesanterieures,surtoutles femurssontbeaucoupplus greles,
quelesreceptacleseminauxnefigurentpoint ici un V~que,chezIe rJ, la pointe
du tarsede la patte-machoirestnettementplus longueet l'insertiondu style
visiblementplus anterieure. f,' i ,,'"
Ces caracteresdifferentielssont suffisantspour separerles deuxespeces
dont les affinites demeurentneanmoinsdesplus etroites.
• J e rappelleque Ie Misurnenopsnepenthicola(Pac.) a ete trouve par M.
VANDERMEER lVIOlIR,dansles urnesdu Nepenthesre1:nwardtiana,et dans les
localitessuivantes:Sumatra:Tinggi Radja, 9-IX-1928, 1 rJ, : ¥; Rahoetbosi-
dolok, ll-VIII-1929, 3 ¥; Maranti, 17-VIII-1929, 1 <il, 2 rJ juv.
Paris, Ie 19 Octobre1929.
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